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Angelia NRP. 1423014048. TINGKAT PENGETAHUAN GUEST 
ASCOTT WATERPLACE SURABAYA MENGENAI BRAND ASCOTT 
WATERPLACE SURABAYA.  
 
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tingkat pengetahuan guest 
Ascott Waterplace Surabaya mengenai brand Ascott Waterplace Surabaya. 
Brand Ascott Waterplace Surabaya dalam hal ini terbagi menjadi 3 brand 
element yaitu Nama, Logo, dan Slogan. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode survei dan pendekatan kuantitatif. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan guest Ascott 
Waterplace Surabaya yang tertinggi adalah pada logo Ascott Waterplace 
Surabaya dan tingkat pengetahuan yang terendah ada pada slogan Ascott 
Waterplace Surabaya “we define exclusive global living”.  
 







Angelia NRP. 1423014048. LEVEL OF KNOWLEDGE ASCOTT 
WATERPLACE SURABAYA’S GUEST ABOUT BRAND ASCOTT 
WATERPLACE SURABAYA.  
 
      This study reveals the level of knowledge Ascott Waterplace Surabaya’s 
guest about brand Ascott Waterplace Surabaya. Brand Ascott Waterplace 
Surabaya in this case is divided into 3 brand element that is Name, Logo, 
and Slogan. In this study, researchers used survey methods and quantitative 
approaches. The results of this study indicate that the highest level of 
knowledge of Ascott Waterplace Surabaya guest is in the Ascott Waterplace 
Surabaya’s logo and the lowest level of knowledge is in Ascott Waterplace 
Surabaya’s slogan “we define exclusive global living”. 
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